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&RPR(GLWRUGHOD5HYLVWD&RORPELDQDGH&DUGLRORJtDFRQVLGHURTXHORVWHPDVWUDWDGRVHQHO
PHVGHPDU]RGHHVWHDxRHQODFLXGDGGH&DOLRUJDQL]DGRVSRUQXHVWURTXHULGRH[SUHVLGHQWH
\DPLJRHQWUDxDEOHHO'U$GROIR9HUD'HOJDGRVRQGH LQFRQWURYHUWLEOH LPSRUWDQFLD
$GROIR9HUDORJUyFRQODD\XGDGH3DTXLFR2UGRxH]OOHYDUDFDERHO(QFXHQWUR$QXDOGH
&RQIUDWHUQLGDG0pGLFD1DFLRQDOVREUH©&DPLQRVGH+XPDQLVPR\0HGLFLQDHQOD+LVWRULDGHOD
9LGDª6RORXQKRPEUHFRQWHQDFLGDGLQTXHEUDQWDEOH\HVStULWXGHJODGLDGRUSXGRORJUDUHQODV
~OWLPDV GRV GpFDGDV HQFXHQWURV DQXDOHV LQLQWHUUXPSLGRV 5HXQLy WDO YH] SRU VX LUUHYHUHQWH
WHUTXHGDGLQDJRWDEOHDGHVWDFDGtVLPDVSHUVRQDOLGDGHVGH ODYLGDQDFLRQDOGH ODVPiVGLYHUVDV
SURIHVLRQHVDUWHV \RILFLRV (QHVWRVHQFXHQWURVKDQ FRQYHUJLGR LQWHOLJHQFLDVGH YDULDGDV LGHDV
SROtWLFDVUHOLJLRVDV\ILORVyILFDV$OOtVHKDQH[SUHVDGRWHPDVS~EOLFRVSULYDGRV\KDVWDYHGDGRV
6HR\HURQFDQWRV\RGDVDODYLGD\DODPXHUWHDODIHOLFLGDG\DODWULVWH]DDODYLROHQFLD\DOD
PDQVHGXPEUHDODLQGLIHUHQFLD\DODLQGROHQFLDDODKRQHVWLGDG\DODFRUUXSFLyQDODJXHUUD\
DODSD](QHVDVUHXQLRQHVSULPyODHORFXHQFLD\HOUHVSHWRKDFLDODVLGHDVFRQWUDULDV6HYLYLy\
VHVLQWLyHOJRFHIUHQWHDODP~VLFDDODSRHVtDDODSLQWXUDDODHVFXOWXUD\DODKLVWRULD(QUHVXPHQ
HQHVWRVHQFXHQWURVVHYLYHVHUHVSLUDXQLYHUVDOLGDGGHLGHDVHQHODUWHHQODSROtWLFD\HQODFLHQFLD
(VHOLQWHUpV\SUHRFXSDFLyQGHO(GLWRUGHOD5HYLVWD&RORPELDQDGH&DUGLRORJtDODFULVLVTXH
HVWiYLYLHQGRHQ ODDFWXDOLGDG ODPHGLFLQDFRORPELDQD(OiPELWRPpGLFRYLYHHOGHWHULRURGH
QXHVWUD SURIHVLyQ 6H HQFXHQWUD RULHQWDGD HQ XQ VHQWLGR FX\R REMHWLYR HV OD SURGXFWLYLGDG
HFRQyPLFD HQ GRQGH OD FDOLGDG VHPLGH SRU ORV UpGLWRV TXH OD DWHQFLyQ GH ORV SDFLHQWHV OH
SURGXFHQDODVGLIHUHQWHVFRPSDxtDVHVSHFLDOL]DGDVHQODDWHQFLyQGHODVDOXG6HKDROYLGDGR
TXHODUD]yQGHODH[LVWHQFLDGHODPHGLFLQDHVHOSDFLHQWHeOHVHOFHQWURGHQXHVWURXQLYHUVR
SURIHVLRQDOSRUpOH[LVWHQODPHGLFLQDORVFRQVXOWRULRV ORVKRVSLWDOHVHOFXLGDGRHQFDVDORV
SURJUDPDVGHVDOXEULGDGDPELHQWDO\ODPHGLFLQDSUHYHQWLYD1RVHWLHQHHQFXHQWDTXHQXHVWUD
SURIHVLyQVHEDVDHQHODFWRPpGLFRHQODFRQFLHQFLD\UHVSRQVDELOLGDGTXHHOPpGLFRWLHQHFRQ
VXSDFLHQWH\HQODFRQILDQ]DTXHHOSDFLHQWHWLHQH\VLHQWHIUHQWHDVXPpGLFR(VWDUHODFLyQIUDQFD
\VLQFHUDQRVHSXHGHSHUGHUHVODEDVHGHOp[LWRHQHOWUDWDPLHQWRGHODVHQIHUPHGDGHV(OVHU
KXPDQRVHPHMRUDVHFXUDRVHHQIHUPDHQEXHQDSDUWHSRUVXSVLTXLV(VDSVLTXLVGHSHQGLHQWH
GHODFRQILDQ]DHQVXPpGLFRDVXPHGLRDPELHQWH\DODYLGD
3RUHVWDILORVRItDTXHHVODILORVRItDEiVLFDGHQXHVWUDSURIHVLyQHO(GLWRUTXLHUHWUDHUHQORV
SUy[LPRV Q~PHURV GH OD 5HYLVWD &RORPELDQD GH &DUGLRORJLD YDULDV SUHVHQWDFLRQHV TXH VH
HIHFWXDURQHQHOHYHQWRVREUH+XPDQLVPR\0HGLFLQD(OSURSyVLWRHV~QLFR\HVHOGHUHVFDWDU
HO DFWR PpGLFR 0RVWUDUOHV R PHMRU HQVHxDUOHV D QXHVWURV IXWXURV FROHJDV HQ ODV GLIHUHQWHV
IDFXOWDGHVGHPHGLFLQDGHOSDtVORTXHFUHHPRV\VRxDPRVGHFyPRGHEHVHUQXHVWUDSUiFWLFD
PpGLFDGHFyPRGHEHPRVWUDWDU\FXLGDUDQXHVWURVSDFLHQWHV\DVXVIDPLOLDV
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/D 5&&HV XQLYHUVDO SRVHHPHQWDOLGDG DELHUWD D ODV GLIHUHQWHV LGHDV LQYLWD DO GLiORJR D
FRQWURYHUWLUVLHVHOFDVRORVFRQFHSWRVTXHVHH[SRQHQHQHVWHQ~PHUR\HQORVYHQLGHURVVREUH
HOKXPDQLVPR\ODPHGLFLQDDOLJXDOTXHVREUHODFULVLVHQHOFDPSRGHODVDOXGHQQXHVWURSDtV
3UREDEOHPHQWHFRQHVWH IRURDELHUWR OD5&&FUHDUi LQTXLHWXGHVD ORV OHFWRUHV\FRQWULEXLUiD
UHFROHFWDULGHDVVREUHHOPHMRUDPLHQWRRHQFDX]DPLHQWRGHODVSROtWLFDVHQVDOXGHQ&RORPELD
3RU ~OWLPR TXLHUR PDQLIHVWDU TXH HV HO GHVHR GHO (GLWRU GH OD 5HYLVWD KDFHU XQ VHQWLGR
KRPHQDMH D QXHVWUR TXHULGR \ HQWUDxDEOH DPLJR HO 'U $GROIR 9HUD \ D VX FRPSDxHUR GH
DYHQWXUDVFXOWXUDOHVSROtWLFDV\WpFQLFDV3DTXLFR2UGRxH]\DJUDGHFHUOHVSRUKDEHUGHMDGRHVH
OHJDGRGHODLQWHOHFWXDOLGDGGHOSDtVSDUDODVJHQHUDFLRQHVSUHVHQWHV\IXWXUDV
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